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Unders~kelsesområdet omfatter  d e t  66 km2 s t o r e  nedbØrf e l t e t  til I s t r a .  
s idee lv  til Rauma. Vegetasjonsskisse 1:50 000 v i s e r  fØlgende fordel ing  av 
hovedtyper: Bredekt 5 % ,  f j e l l  forØvrig 75%, bj@rkeskog I l % ,  oreskog 5 % ,  
vatn 2%, kulturmark, myr og granskog ( p l a n t e t )  1% hver. 
F l o r a l i s t e n  inneholder 284 a r t e r  ka rp lan te r  , med f j e l l p l a n t e r  som den 
v i k t i g s t e  gruppen. Gneisgrunn g i r  f a t t i g  f l o r a  over d e t  meste av området, 
men r i k e r e  områder f innes  i Tro l l s t igen  og i I s t e rda len .  
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Abstract  
Sæther, B., 1982. F lora  and vegetat ion i n  the  catchment a rea  of the  r i v e r  
I s t r a ,  MØre og Romsdal county, Western Norway. K. norske Vidensk.  SeZsk. 
Mus. Rapp.  Bot.  Se r .  1982 3: 
2 The catchment area  of the  r i v e r  I s t r a , t r i b u t a r y  t o  Rauma, is  66 km . 
A vegetat ion sketch i n  sca le  1:50 000 shows t h e  following percentages of 
main vegetat ion u n i t s :  Glac iers  5%,  o the r  a lp ine  a reas  7 5 % ,  b i rch  f o r e s t s  
I l % ,  grey a l d e r  f o r e s t s  5 % ,  lakes  2%, c u l t i v a t e d  land,  mires,and spruce 
f o r e s t s  (p lanted)  1% each. 
The l is t  of species  contains 284 taxa of vascular  p lan t s .  A bedrock 
of gneisses  causes a poor f l o r a  over most of t h e  a r e a ,  bu t  r i c h e r  l o c a l i -  
t i e s  a r e  found i n  lower p a r t s  of the  area .  
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Forord 
Istra ble i 1973 vedtatt vernet mot vasskraftutbygging i 10 år. Fra 
1977 er det i de 10-års verna vassdragene gjennomfsrt naturvitenskapelige 
registreringer som skissert i St. prp. nr. 121 (1977-78). 
Feltarbeidet i Istra ble gjennomfØrt i to perioder A tre dager i 1980. 
Cand. real. Anders Gjervan deltok i den ene perioden. 
Tegner Kari Sivertsen har ut5Ørt det tekniske arbeidet med figurene. 
Kontorassistent SynnBve Vanvik har maskinskrevet rapporten. 
Faglig ansvarleg for arbeidet har vært fØrsteamanuensis Asbjflrn !Joen, 
bortsett fra 1981, da amanuensis Egil lngvar Aune var ansvarlig. Daglig 
leder av prosjektet har vært Bjgrn Sather. 
Trondheim, mars 1982 
Bj@rn Sæther 

FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i fØlgende grupper: 
1. varig vernede vassdrag 
2. vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3. Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag fra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at både verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes nærmere fØr det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges LandbrukshØyskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes spm 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
MiljØverndepartementet 
Oslo, 18.12.1980 
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I .  INNLEDNING 
Det e r  t i d l i g e r e  innsamlet  en d e l  m a t e r i a l e  a v  f j e l l p l a n t e r  i i s t r a s  
nedbØrfel t .  Den mest a k t i v e  innsamler h a r  vært  BØrre I.  GrØnningsæter, som 
gjennom mange å r  (1943-1961) h a r  s k a f f e t  m a t e r i a l e  f r a  f l e r e  av de  hØyeste 
f j e l l e n e  i området, f . eks .  f r a  Tro l l ryggen ,  Bispen, Kongen, Dronninga og 
Finnan. Hans ma te r i a l e  e r  f o r  d e t  meste deponert  i Oslo. Videre h a r  p r o f e s s r  
Nordhagen f o r e t a t t  en d e l  innsamlinger f r a  området Tro l l s t ighe imen - Alnes- 
da len  - Bispevatne t  og f r a  T r o l l s t i g e n  i 1963 og 1964. 
UndersØkelsene i d e t t e  p r o s j e k t e t  b l e  gjennomfØrt i 1980 i t o  pe r iode r  
Fi t r e  dager .  I den ene perioden d e l t o k  cand . r ea l .  Anders Gjervan, s l i k  a t  
d e t  i a l t  e r  u t fØr t  n i  dagsverk. Arbeidet  b l e  i begge periodene hemmet av 
vedvarende regn ,  og vurderingsgrunnlaget  b l i r  d e r f o r  noe svakere f o r  I s t r a  
enn f o r  de Øvrige vassdragene. 
F lo ra reg i s t r e r ingene  e r  gjennomfart ved sepa ra t e  l ister f o r  de t o  
10x10 km-rutene i UTM-systemet som n e d b d r f e l t e t  l i g g e r  i. Dessuten e r  d e t  
g j o r t  en d e l  innsamlinger .  K r y s s l i s t e r  og innsamlet  m a t e r i a l e  e r  deponer t  
ved Botanisk avde l ing ,  DKNVS. 
A .  BELIGGEPIHET, LANDSKAP 
I s t r a s  nedbØr e l t  l i g g e r  i Rauma kommune, MØre og Romsdal og har  en 5 
u t s t r ekn ing  på 66 km . I s t r a  e r  b i e l v  til Rauma og munner u t  i denne c a .  
2 km f r a  f j o rden ,  nær Åndalsnes. NedbØrfeltet  g renser  i v e s t  til småvass- 
drag som drenerer  til Romsdalsfjorden, i sØr til Val lda lsvassdrage t  09 i 
Øst til andre s i d e e l v e r  til Rauma. Ytterpunktene f o r  n e d b o r f e l t e t  e r :  
i Ø s t :  Mannen, MQ 3625 
i v e s t :  Finnan, MQ 2826 
i sØr: S k a r d f j e l l e t ,  MQ 3522 
i nord: SamlØpet med Rauma, MQ 3335 
StØrs t  u t s t r ekn ing  nord-ser e r  ca .  14 km, Øst-vest ca .  8  km. HØyeste 
punkt e r  på B r e i t i n d  Øst i f e l t e t ,  1797 m 0 .h.  Fra  B r e i t i n d  og nordover 
T r o l l t i n d a n  nå r  toppene mange s t e d e r  over 1700 m. Andre hØge f j e l l  e r  
S t o r g r o v f j e l l e t  (1629 m ) ,  S t igbotnhorne t  (1583 m )  og Alnestinden (1610 m ) .  
I v e s t  l i g g e r  de ma je s t e t i ske  toppene Bispen (1462 m ) ,  Kongen (1614 m )  og 
Dronninga (1544 m ) .  ~ ~ g d e n i v å e n e  i f e l t e t  framgår av  f i g .  2 .  og t a b .  1.  
Landskapsmessig preges n e d b 0 r f e l t e t  av hage, b r a t t e  f j e l l  og t o  d a l e r  
med u tp rege t  U-form. Den Øverste ,  Alnesdalen, e r  en f j e l l d a l  som l0per  Øst- 
v e s t ,  den andre ,  I s t e r d a l e n ,  e r  en l åg l an  s d a l  som lØper sØr-nord. De s t o r s t e  9 
vatna sr Bispevatnet  (1002 m o . h . ,  0 , s  km ) 2  Vest re  Isglupen (1163 m o.h., 
0 ,3  km ) og Alnesvatnet  (744 m o . h . ,  0 , 3  km ) .  
3. GEOLOGI 
Opplysningene om berggrunnen og lØsmasser e r  h e n t e t  f r a  S o l l i d  & Torp 
(1981).  Berggrunnsyeologisk e r  nedbØrfe l te t  nokså e n h e t l i g .  Det t i l h Ø r e r  
d e t  ves tnorske  grunnf je l l sområdet  og b e s t å r  f o r  d e t  meste av gne is  i u l i k e  
v a r i a n t e r .  Gneis f o r v i t r e r  tungt  og g i r  bo tan isk  ugunst ig  jordsmonn. 
LØsmassene i området e r  konsen t r e r t  til da lene .  I Alnesdalen og i 
St igbotn  l i g g e r  morenemater ialet  t y k t  og sammenhengende. I I s t e r d a l e n  e r  
d e t  f i n e r e  s e d i m e n t e r ,  mest sand og marin l e i r e .  OPP qjennorn a l l e  d a l s i d e r  
l i g g e r  r a s m a t e r i a l e .  At f o r v i t r i n g e n  h e r  er en  v i k t i g  Økologisk f a k t o r  kan 
en se a v  a l l e  d e  r a s k j e g l e r  o g  r a s s p o r  som s t r e k k e r  s e g  ned qjennom e l l e r s  
sammenhengende v e g e t a s j o n .  
C.  KLIMA 
Klimadata f o r  Andalsnes e r  h e n t e t  f r a  Bruunr (1967) og Meteorologisk i n s t .  
~ å d e  t empera tu r  og  nedbØrdata g j e l d e r  normalper ioden 1931-60. Åndalsnes 
h a r  e t  moderat  k y s t k l i m a  med årsnedbØr 1275 mm, a n d e l  sommernedbØr ( j u n i -  
september)  31%, nedbØrsmaksimum i o k t o b e r  o g  l i t e n  f o r s k j e l l  gå k a l d e s t e  og  
O 
varmeste  måned ( 1 5 , 3  C ) .  K a l d e s t e  måned e r  f e b r u a r '  med - 1 , O  C ,  varmeste  
O O 
e r  j u l i  med 1 4 , 3  C o g  å r smidde l tempera tu ren  e r  6 , 3  C .  
Temperaturforholdene i I s t r a v a s s d r a g e t  e r  ' t r o l i g  i k k e  svær t  f o r s k j e l l i g  
f r a  de  som o b s e r v e r e s  p å  Åndalsnes ,  b o r t s e t t  f r a  v a r i a s j o n e r  med hØyden. 
N& d e t  g j e l d e r  nedbØren e r  den  nok m e r  f o r s k j e l l i g  f r a  måles tas jonen .  HØge 
f j e l l  i den v e s t l i g e  d e l e n  a v  v a s s d r a g e t  g i r  t r o l i g  en  regnskyggeefek t  som 
medfarer  t Ø r r e r e  k l ima  i n n e  i I s t e r d a l e n  enn u t e  ved f j o r d e n .  Det sparsomme 
i n n s l a g e t  a v  k y s t p l a n t e r  i I s t e r d a l e n s  f l o r a  t y d e r  p å  d e t .  
B o r t s e t t  f r a  r i k s v e i  63  o g  en  k r a f t l i n j e  er  d e t  i k k e  g j o r t  nevnever- 
d i g e  i n n g r e p  i n a t u r e n  i de  Øvre d e l e r  a v  v a s s d r a g e t .  De n e d r e  d e l e n e ,  s e l v e  
I s t e r d a l e n ,  e r  d e r i m o t  e n  god d e l  k u l t u r p å v i r k e t .  Neders t  i d a l e n  e r  d e t  
e n  d e l  b o s e t t i n g  med jordbruksområder .   ordb bruksområdene h a r  Økt i a r e a l  
e t t e r h v e r t ,  og mYrgr@ft ingen h a r  b l i t t  i n t e n s i v e r t  de s i s t e  å r e n e ,  e t t e r  a t  
området b l e  a k t u e l t  i vernesammenheng. skogområdene i dalbunnen e r  t i l d e l s  
s t e r k t  b e i t e p å v i r k e t ,  mens d a l s i d e n e  e r  f o r  b r a t t e  og u l e n d t e  f o r  husdyr .  
H e r ,  som i dalbunnen,  h a r  d e r i m o t  g r a n p l a n t i n g  i s t a d i g  s t e r k e r e  g r a d  Øde- 
l a g t  den n a t u r l i g e  v e g e t a s j o n e n .  
111. F L O R A  
De v i t e n s k a p e l i g e  navn i a r t s l i s t e n  f Ø l g e r  F'lGra Europaea (1964-80).  
U n n t a t t  e r  barex twnidzcarpa ( g r ø n n s t a r r ) ,  som i l i k h e t :  med de norske  
navnene fØlger  Lid  ( 1 9 7 4 ) .  
T a b e l l  3 i n n e h o l d e r  284 t a x a  ( s l e k t e r ,  a r t e r  og u n d e r a r t e r )  e t  t a l l  
som nok v i l  kunne Økes noe ved nærmere undersØke lse r .  ~ j e l l o m r å d e n e  e r  l i t e  
undersØkt.  
De u n d e r s a k t e  d e l e n e  a v  Istras n e d b Ø r f e l t  f o r d e l e r  s e g  på t o  
10x10 km-ruter i UTM-systemet. Den s Ø r l i g e  d e l e n  l i g g e r  i r u t e  MQ 32,  hvor  
d e t  er r e g i s t r e r t  177 a r t e r  a v  hØyere p l a n t e r .  Den n o r d l i g e  og  nedre  d e l e n  
av  n e d b a r f e l t e t ,  i r u t e  MQ 33, h a r  s t g r r e  u t v a l g  a v  n a t u r t y p e r ,  og a r t s t a l l e t  
h e r  e r  227. F o r s k j e l l e n  u t g j Ø r e s  a v  a r t e r  t i l k n y t t e t  myr, f e r s k v a n n ,  hav- 
s t r a n d  og  ku l tu rmark .  
A. FJELLPLANTER 
Arter som har sin hovedutbredelse over skoggrensa er i tab. 3 markert 
med F. Mange fjellplanter går også ned i låglandet fra TrØndelag og nord- 
over. Disse artene er markert med (F). 
I Istras nedbarfelt er det registrert 43 arter fjellplanter. Siden 
berggrunnen i området generelt sett er botanisk ugunstig, er det store 
flertall av fjellplane her nØysomme arter som er vanlige i alle våre fjell- 
områder. Enkelte arter er mer kravfulle og heller sjeldne i Vestlandets 
grunnfjellområder. Dette gjelder f.eks. fjellrapp (Poa a lp ina ) ,  svartstarr 
(Carex a t r a t a ) ,  fjellsmelle (S i lene  acau l i s ) ,  raudsildre (Sarifraga opposit i-  
f o l i a ) ,  gulsildre (5'. a i zo ides ) ,  reinrose (Dryas octopetaza) og gullmyrklegg 
(Pedicularis oeder i ) .  Den sistnevnte er i Nord-Europa begrenset til sØr- 
skandinaviske fjellstrØk, og befinner seg her ved vestgrensen av sin utbred- 
else. Den står oppe i Trollstigen i et fuktig sig. Her finnes også de fleste 
av de andre kalkkrevende artene. 
B. NORDLIGE ARTER 
En del arter har en nordlig tendens i sin utbredelse. I Istras ned- 
bØrfelt gjelder dette bare to arter, som begge har bare en svak tendens til 
nordlig utbredelse, nemlig skrubbær (Comus suecica) og turt (Cicerbita 
a lpinaj .  
C. ØSTLIGE ARTER 
Det kan være vanskelig å trekke grensen mellom Østlige og nordlige 
arter, særlig fordi enkelte arter har en nordastlig tendens i sin utbred- 
else. Til et Østlig element fØres gjerne arter som har en mer eller mindre 
markert vestgrense i Norge. Et godt eksempel er gran (Picea ab i e s l ,  som 
er innvandret Østfra og som neppe har fylt sitt potensielle utbredelses- 
område ennå. Den finnes ikke naturlig i Istras nedbarfelt, men er plantet 
i stor utstrekning. Østlige arter som hØrer naturlig hjemme her er sivblom 
(Scheuchzeria pa lu s t r i s )  og tyrihjelm (Aconi tm septentr ionale) .  Svakere 
Østlig tendens har strutsveng (Matteuccia s t r u t h i o p t e r i s ) ,  slirestarr (Carex 
vaginata) og myrfrytie (Luzula sudet ica) .  
D. SØRLIGE ARTER 
Arter med sØrlig og sØrØstlig utbredelse er varmekjære og, mot grensen 
for sin utbredelse, også oftest edafisk krevende. SØr- og sarvestvendte 
lier med gunstig berggrunn er derfor de beste voksestedene for slike planter. 
Slike lokaliteter finnes ikke i Istras nedbarfelt, og innslaget av sØrlige 
arter blir derfor ikke svært stort. Dalen går car-nord, og de best egnede 
områdene for varmekjære planter blir de Øst- og vestvendte liene. 
I alt 20 arter er £Ørt til gruppen sØrlige planter. Av disse har 
5 svak sØrlig tendens. Gode representanter for denne gruppen er alm (Uhus  
glabra),  hassel (CoryZus aveZlana), krossved (Viburnum opulus ) ,  kratthumle- 
blom (Geum urbanwn), stankstorkenebb (Geranium robertianwn), trollhegg 
(Frangula a h u s )  og skogsalat (MyceZ7:s mural is ) .  Alle disse står oppe i 
liene, men trollhegg danner dessuten en tett bord rundt kroksjaen i dalbunnen. 
Nede ved elva vokser også mjuksivaks (EZsocharis mamiZ2ata) og bekkekarse 
(Cardamine m a r a ) .  LØnn (Acsr pk tono ide s )  er også fØrt opp i denne gruppen, 
men finnes ikke viltvoksende i området. 
E. KYSTPLANTER 
I s t r a v a s s d r a g e t  e r  f a t t i g  på k y s t p l a n t e r .  Bare 13 a r t e r  e r  £Ørt til 
denne gruppen. De f l e s t e  a r t e n e  e r  suboseaniske og gå r  l a n g t  inn  i l ande t  
i .Midt-Norge, og e n k e l t e  k rys se r  svenskegrensen. Tre av  a r t e n e  kan betegnes 
som oseaniske  i den f o r s t a n d  a t  de e r  k n y t t e t  til s e l v e  kys t en ,  nemlig kys t -  
bjØnnskjegg (Scirpus cespitosus s sp .  germanicus), s t o r f r y t l e  (Luzula syZvatica) 
og r e v e b j e l l e  ( D i g i t a l i s  purpureaj. Disse a r t e n e s  u t b r e d e l s e  innover i 
lande t  begrenses t r o l i g  av v in te r tempera turen ,  mens de  Øvrige a r t e n e  i gruppen 
kan k l a r e  seg med god snØ.beskyttelse i mer v in t e rka lde  områder. Eksempel på  
d e t t e  e r  bjØnnkam (Blechum s p i c a n t ) ,  smar te lg  (TheZypteris limbosperma), 
l y s s i v  (Juncus e f f u s u s )  , rome (Nartheciwn ossifragwn) og klokkelyng (Erica 
t e t r a l i s ) .  
I V .  VEGETASJON 
A. NATURGEOGRAFISK PLASSERING 
E t t e r  inndel ingen i "Naturgeografisk req ionindeln ing  av 11orden" l i g g e r  
I s t r a s  nedbØrfel t  i t o  r eg ione r ,  nemlig reg ion  35e i den a l p i n e  sone og 
reg ion  37f i den boreo-nemorale sone. Region 35e e r  Moretindene. " F j e l l e t  
s t r e k k e r  seg  f r a  Nordfjord til Trollheimen og ha r  v i l l  t i n d e t o p o g r a f i  og 
meget b r a t t e  d a l s i d e r . "  Region 37f e r  Nordfjord og SunnØres f jords t rØk.  
"Omfatter blandskoger ,  d e r  f u r u  kan danne skog- nokså l a n g t  u t  mot kysten."  
S i t a t e n e  e r  h e n t e t  f r a  "~aturgeografisk,regionindelning av 1;orden"'. 
S. 91-92. 
B. HOVEDTREKK I VEGETASJONEN 
Dominerende na tu r type r  i dalbunnen e r  myr og oreskog. Fra BØsetra 
og nedover har  d e t  vært  be tyde l ige  myrområder, men mye a v  myra e r  nå opp- 
dyrke t  og r e s t e n  e r  g rØf t e t .  
Oreskogen s t å r  langs I s t r a  og i dalbunnen forØvrig f r a  BØsetra og 
oppover da len  til ca .  100 m o . h . ,  innunder T r o l l s t i g e n .  Ved s iden  av  d i s s e  
n a t u r l i g e  hovedtypene f i n n e s  en god d e l  dyrkamark og g ranp lan t ing ,  samt noen 
s e t e r v o l l e r .  
Nederst  i l i e n e  g å r  oreskogen over  i en blandingsskog dominert av  
bjØrk. Andre t r e s l a g  som inngår  e r  rogn,  s e l j e ,  g r å o r ,  alm og has se l .  Inn- 
s l a g e t  av "edle"  l a u v t r e  e r  s t d r s t  i Østs ida  i n n e r s t  i da len  og framover 
O l i a  i v e s t .  Liene e r  u r  og rasmark med h e l l i n g  35-40 . S u b s t r a t e t  e r  til- 
d e l s  grov blokkmark, men Øverst oppunder b e r g r o t a  e r  s u b s t r a t e t  f i n e r e .  
Det meste av f je l lområdene i nedbØrfe l te t  e r  s t u p b r a t t e  f j e l l s i d e r  
med mer e l l e r  mindre u t i l g j e n g e l i g e  topper .  Fra  T r o l l s t i g e n ,  om Alnesvatnet  
og innover Alnesdalen f i n n e s  områder med sammenhengende vegetasjonsdekke 
som ha r  l å g a l p i n t  preg .  
C. VEGETASJONSTYPER 
1 .  Strandeng 
Langs I s t r a ,  nær saml6pet med Rauma, f i n n e s  d e t  e t  område med s t rand-  
engvegetasjon. Dominerende a r t e r  e r  raudsvingel  (Festuca rubra) ,  t i r i l t u n g e  
(Lotus c o m i c u l a t u s ) ,  van l ig  myrklegg (PedicuZaris p a Z u s t ~ s ) ,  engkvein 
(Agrostis  capiZZaris) og enke l t e  s t e d e r  f j a r e s i v a k s  (Eleocharis uniglwnis) .  
Områd+?+ l i g g e r  ca. 2 b fra f j o r d e n ,  men h@qdefarskjellen e r  l i t e n ,  og 
d e t  e r  mulig it f l o a  v i r k e r  inn ogsh sapass langt oppe. Maritime i nns l ag  
utover  fjØresLvaks er  strandkjempe ( P k n t d g o  m a ~ t h a ) ,  rua t a ivaks  (3Zysmus 
r u f u s ) ,  jbh1oi.i (Parnassia p ~ ~ G w t i s ) ,  f jQresaUauk I M g Z ~ d i r i n  h t i r n a ) ,  
gåsemure (Potan&iZZa aperinaJ, saitsiv {Jiubow . g a d i C l ,  f j a r e k ~ l l  (Ameria  
m a r i t i m )  og s t r anda rve  (&-r i~h~nya pqh?i&e).  1 et fuktig wkk s t å r  mØrk- 
vasshår  (Cat Z i f . ~ i d h s  pZdtycarpa). 
2. S u l a  
Det rr ikke qye vann- og sumpvegetasjon i Is t ravasadragmt ,  men i 
gjØlsne p& myrene E i m e s  en karakteristisk vegetasjon dominert d e l e  a v  
f  laskeotarr :  {Carex r o e t w t a ~ ,  d e l s  av bukkeblad (Mengm thss t r i f o z i a t a ) .  
E l l e r s  inngsr flotgxaa ( S p a q p n i m  a n p t i f o l i u m ) ,  sivblom ( S c h e m h e r i a  
pazustria)  o g  dystarr (Cazwx Zho8a). I e i  tjØnn ved Isterdafaaatrt 
ioppdemt 1 s t k  f l a s k e s t a r r  , mannasu4tgras (GZyosria ftuitczns og soleihov 
(Caltha paiustpisl, 
Ved r i k s v e i  63 et par kilometer inne i dalen (MQ 3232) l i g g e r  noen 
krokcjaer  (avsnor te  meandre) med f r o d i g  vegetasjon.  Tjennene e r  k r a n s e t  
av t ro l lhegg  (Frangula aZnus) og h a r  t e t t a  h o l o f y t t b e l t e r  dominert av f l a ske -  
s t a r r  og bukkeblad. Her inngår  ogsa. eiveenslle (Qubetwri fllcziiatiZ@/, mjuk- 
s ivaks  (EZeocharis m a i  Zlata) , skog8i.v (Juneu~ a Z p i n m ) ,  trirdsiv / J .  fi l i -  
formis) ,  sk joldbærer (ScuteZlaria galeyYicuZata) og veikveronika (Veronica 
scutezzata) .  småpiggknopp ( S p a ~ g a n i m  m i n i m )  dominerer f l y t eb l advege ta -  
s jonen,  el ode ide vegetasjon^ er! sparsom, men det f i n n e s  s p r e d t e  eksemplar 
av kryps iv  Ic~wrous butbmus f. fZw6tans) og s&tj@rtnaks (Potmogeton berch- 
t oZd i i ) .  PA dypt  vann i den st@rste kroksjQlen s t d r  r u s t t j a n n a k s  (P. alp inus ) .  
Av r o s e t t p l a n t e r  f i nneo  botnegras {LoXreEZa durtmunna), e v j e s o l e i e  (RanuncuZus 
reptans) , s t l v t  brasmegras (Isoftas Zaoa8tz-h) og sylblad (SubuZaria aqut ica)  . 
Selve i s t r a  har l i t e  vegetasjo& av hdyere planter, men k r y p s ~ v  og 
s p r i k e v a s a h b  fCaZ-litmkhe aaphocaqwl står i en sving l i k e  ved den s t a r s t e  
kroks jaen.  
3. Myrvegetasjon 
I fo rb inde l se  med den norske myrreservatplanen e r  myrene i I s t e r d a l e n  
undersokt av f ~ r s t e a m a n u e n s i s  AsbjØrn Moen. Omtalen her e r  d e l v i s  bygd på 
hans n o t a t e r .  
Stormyra (MQ 3132): Hele myra er g r a f r a  med unntak av  e t  mindre om- 
------T1------C--- 
råde i v e s t .  Myra e r  f o r  det meste f a t t i g  minerotrof f a s t m a t t e .  Dominerende 
a r t e r  e r  bjannskjegg (Scirpus cespitosus ssp. cesp i tosus ) ,  rome (Nartheciwn 
o s s i  f r a p ) ,  r a s s lyng  (CaZZuna uuZgari8) og dvergb jØrk (Betula nana) . E l l e r s  
inngår van l ig  t o r v u l l  (EYYiophom vaginatm) ,  dusku l l  (E. an~gus t i fo l iwn) ,  
kvitmyrak (Rhynchospora a lba ) ,  f l a s k e s t a r s  (Carex r o s t r a t a ) ,  flekkmarihand 
f Dnc t y  Zorhiza macuZn t a ) ,  rundsoldogg (Drosera rottrndifoZia ) , smalsoldogg 
(D. angl ica) ,  bukkeblad (Menyanthes tY.ifoZiata) og klokkelyng (Erica t e t r a l i x )  . 
 yro område nord f o r  I s t r a d a l s s e t r a  ( M O  3131): Den s @ r l i g e  de len  av  
........................................... 
myra e r  minerotrof  med h e l l i n g  ~ @ r o v e r .  Denne da len  e r  mattedominert med 
mye sivblom (Scheuchzeria paZustr7;s)i mykmattene, e l l e r s  inngår  d u s k u l l ,  
t .orvul1,  rome og f l a s k e s t a r r .  Øverst (mot niidten av  myra) og i nordenden 
av myra l i g g e r  ombrotrofe,  tuedominerte p a r t i e r  med t o r v u l l ,  rØsslung, rome 
og bjonnskjegg som dominerende a r t e r .  Videre finnes s v e l t s t a r r  (Carex pauci- 
f%ora),,  kv i t l yng  (Andrmeda pot i foZ ia) ,  dvergbJØrk, i ; & t r a n e h r  (Vaccinim 
microcarpwn) og blokkebær ( V .  u t i g i n o m l .  
I sentrum av myra l i g g e r  e t  mine ro t ro f t  omrAde med åpent  vann. Flaske- 
s t a r r  e r  v i k t i g s t e  a r t .  
Myr nord f o r  BØsetra (MQ 3130) :  I v e s t  e r  d e t  minerotrof  krat tmyr 
under gjenvoksning med bjØrk og g r å o r .  T r o l i g  e r  d e t  t a t t  t o r v  he r  fØr. 
- - 
Fra v e s t  h e l l e r  myra svakt  Østover .  HØge t u e r  veks l e r  med s t o r e  g jØler  
(vannansamlinger) ,  som f o r  d e t  meste e r  t Ø r r l a g t  som fØlge av  grØf t ing .  I 
hØljene (områder som ikke  har  tuevegetas jon)  e r  d e t  mykmatte og lasbunn som 
dominerer, og d i s s e  e r  minerotrofe.  Bukkeblad og f l a s k e s t a r r  v i s e r  d e t .  
Videre forekommer t o r v u l l ,  bjØnnskjegg, kvitmyrak, d y s t a r r ,  sivblom, rund- 
sokdogg og smalsoldogg. på tuene dominerer rØsslyng,  t o r v u l l ,  dvergbjØrk, 
k rek l ing  (Dnpetrum nigrwn) , t y t t e b æ r  (Vacciniwn v i t i s - idaea)  , kv i t l yng ,  blokke- 
bær, molte (Rubus chamaemorus) og småtranebær. 
I sØrvest  l i g g e r  e t  p a r t i  som s e r  u t  til å være r e n t  ombrot rof t ,  med 
ca .  90% mattevegetasjon.  BjØnnskjegg dominerer,  mens t o r v u l l  og rØsslyng 
e r  v i k t i g s t e  t u e a r t e r .  
Myra nord f o r  BØsetra v i l l e  ha vært  e t  a k t u e l t  verneobjekt  om den 
ikke  hadde vært g r a f t e t .  Det e r  i m i d l e r t i d  t a t t  e i  g rØf t  t v e r s  over myra. 
GrØfta e r  1-2 m dyp og 2-3 m b r e i .  
4.  Skocnreaetasion 
a .  Oreskog 
----------- 
Langs I s t r a  og innover seterområdene e r  d e t  en d e l  oreskog hvor hegg 
Prunus padus) inngår  j evn t .  I u b e i t a  områder e r  f e l t s j i k t e t  hØgt og f r o d i g  
med dominans av bringebær (Rubus idaeus)  og s to rb regne r  som s t ru t sveng  
(Matteuccia s t ru th iop theKs )  og skogburkne ( A t h y r i m  f i l ix- femina) .  Skog- 
s t jerneblom (StelZaria nemorm) og t r o l l u r t  (Circaea azpina) danner også 
o f t e  t e t t e  bestand.  Videre forekommer van l ig  t y r i h j e l m  (Aconitwn septen- 
t r i ona l e ) ,  f i r b l a d  (Paris quadrifoZia),  s t o r n e s l e  (Urtica d i o i c a ) ,  skog- 
s torkenebb (Geranium s y l v a t i c m )  og gaukesyre ( b a l i s  acetosez la) .  
Rundt seterområdene e r  oreskogen t i l d e l s  s t e r k t  b e i t a ,  og h e r  e r  d e t  
sØlvbunke (Desehampsia cespi tosa)  som dominerer f e l t s j i k t e t .  I f u k t i g e r e  
d e l e r  s t å r  so le ihov  (Caltha pazus t r i s ) ,  skogsne l l e  (Equisetwn s y l v a t i c m ) ,  
bekkekarse (Cardamine amara) og myrmaure (GaZiwn pa lus t re ) .  
b.  Granskog 
------------ 
Natur l ig  granskog f i n n e s  ikke i I s t r a v a s s d r a g e t .  I dalbunnen og e t  
s tykke oppover i da l s idene  e r  d e t  i m i d l e r t i d  r e l a t i v t  s t o r e  områder med gran- 
. p lan t inge r .  P l a n t e f e l t e n e  v a r i e r e r  i a l d e r  f r a  ganske nye til hogstmoden 
skog. Noe skog e r  også t a t t  u t .  Grana e r  de  f l e s t e  s tedene  p l a n t e t  svært  
t e t t ,  og g i r  l i t e n  mulighet f o r  undervegetasjonen til å over leve .  I den 
mest s to rvoks t e  granskogen i dalbunnen f i n n e s  smyle (Desehampsia flexuosa) 
og t eppe ro t  (Poten t i l la  e r e e t a ) , i  litt åpen skog, mens d e t  ba re  e r  s p r e d t e  
s t r å  av smyle i den t e t t e s t e  skogen. 
c. Edellauvskog 
Rene skogbestand av de "ed le"  l a u v t r e  alm og has se l  e r  ikke  p å v i s t  
i området, men i overgangen mellom oreskog og bjerkeskog f i n n e s  en  god d e l  
alm og h a s s e l .  
Oreskogen s t r e k k e r  seg f r a  den f l a t e  dalbunnen og e t  s tykke  oppgjennom 
nedre d e l  av  l i a .  E t t e r h v e r t  bl-ander alm og h a s s e l  seg  inn  i t r e s j i k t e t ,  
sammen med s e l j e  og bjØrk. F e l t s j i k t e t  e r  f r o d i g ,  a r t s r i k t  og t i l d e l s  hØg- 
voks t .  Bregner dominerer f l e r e  s t e d e r ,  s æ r l i g  s a u e t e l g  (Dryopter-is ass i rn i l i s ) ,  
ormetelg (D. f i  Zix-mas), hengeving ( D .  phegopteris) og s t r u t s  ving Olatteuccia 
s t r u t h i o p t e r i s ) .  Andre a r t e r  som e r  k a r a k t e r i s t i s k e  f o r  denne vegetasjons-  
typen e r  myskegras (MiZiwn e f f u s w n ) ,  hundekveke (Elyrnus caninusl ,  hengeaks 
@.le Zica nutans) ,  t y r i h  jelm (Aconitwn sep ten t r iona le ) ,  mjØdurt (Fil ipendula 
ulmaria),  stankstorkenebb (Geranium robertianwn), f i rkantper ikum (Hypericwn 
maculatwn), myske (GaZiwn odoratwn) og b run ro t  (Serophularia nodosa). Busk- 
s j i k t e t  b e s t å r  av små ind iv ide r  av t r e s l a g a  samt endel  krossved (vib~~%.wn 
opulus) .  Den t e t t e  vegetasjonen på b r a t t ,  grov blokkmark gjØr t e r r e n g e t  
p r a k t i s k  t a l t  uframkommelig. 
Oppunder be rg ro t a  på ~ s t s i d a  av  da len  f i n n e s  e n k e l t e  s t e d e r  has se l -  
k r a t t  med åpne områder i mellom. Hengeaks og s tankstorkenebb fØlger  med, 
dessu ten  en noe uvanl ig  kombinasjon bestående av småsmelle (S i lene  r u p e s t r i s ) ,  
brudespore (Gymnadenia eonopsea) , v a n l i g  n a t t  f i01 (Platan thera b i f o l i a )  og 
legeveronika (Veronica o f f i c i n a l i s ) .  
Bjark inngår  i lauvskogen både i dalbunnen og i nedre d e l e r  av d a l -  
s idene ,  men f a r s t  e t  s tykke opp i l i a  o v e r t a r  den som dominerende t r e s l a g .  
For d e t  meste inngår  også g r å o r ,  s e l j e  og rogn i bjØrkeskogen, som g å r  opp 
til 300-500 m o .h . ,  avhengig av  topograf ien .  SnØ- og s t e i n r a s  h a r  e l l e r s  
s a t t  s i t t  preq på skogen som jevnt  e r  b r u t t  av  rasspor  ( s e  f i g .  ' 3  ) .  Liene 
O har  en h e l l i n g  på 35-40 , og s u b s t r a t e t  e r  g r o v t ,  v e s e n t l i g  s t e i n  og blokker .  
Vanntilgangen s e r  l i k e v e l  u t  til å være god, f o r  mye av bjerkeskogen e r  av  
engtype, dominert a v  g ra sveks t e r  og u r t e r .  Skogburkne ( A t h y r i m  f i l i x - f emina) ,  
saue te lg  (Dryopteris a s s i m i l i s ) ,  hengeaks (Melica nu tans ) ,  gulaks  (Anthoxanth- 
wn odoratwn), h å r f r y t l e  (Luzula p i l o s a ) ,  s t o r f r y t l e  ( L .  syZvat ica) ,  skog- 
storkenebb (Geranium sylvaticwn) og legeveronika (Veronica o f f i c i n a l i s )  e r  
vanl ige  a r t e r .  
Engbjarkeskogen danner mosaikk med sk r inne re  heibjØrkeskog, som 
b l i r  van l ige re  i Øvre d e l e r  av  l i e n e .  Her e r  blåbær (Voccin1;wn m y r t i l l u s )  
dominerende f e l t s j i k t a r t ,  o f t e s t  sammen med småbregnene hengeving (Th.eZypteris 
phegopetrisj og f u g l e t e l g  (Gymnocarpiwn dryop ter i s ) .  Andre l y n g a r t e r  inn- 
gå r  o f t e ,  f . e k s .  b lå lyng  (Phyllodoce c a e m l e a ) ,  t y t t ebær  (Vacciniwn v i t i s -  
i d a e a ) ,  mjalbær (Arctostaphylos uva-urs i ) ,  rypebær ( A .  a lp inus )  og k rek l ing  
f h p e t r w n  nigrum). på s t ø r r e  blokker  mangler f e l t s j i k t e t ,  og ba re  e t  bunn- 
s j i k t  av  husmoser dekker s t e inene .  
e .  F j e l lvege ta s jon  
Sammenhengende vegetasjon over  s t a r r e  områder f i n n e s  ikke mange 
. s t e d e r  over  skoggrensa. Alnesdalen e r  d e t  s t a r s t e  området. Der e r  d e t  e t  
t y k t  dekke av morenemateriale med he ivegetas jon .  Mye av da len  e r  blokkmark 
med blåbær (Vacciniwn m y r t i l l u s )  og b la lyng  (PhylZodoce caeruleal ,  e n k e l t e  
s t e d e r  med v i e r k r a t t ,  mest av c @ l v i e r  (Sa l i x  glauca). på grus-  og s t e i n -  
grunn dominerer f j e l l k r e k l i n g  (krpetrwn nigrwn s sp .  hemaphroditwn) og 
dvergbjØrk (Betula nana) sammen med b l åbz r .  Andre a r t e r  e r  smyle (Desehamp- 
s i a  f l e rnosa) ,  greplyng (Loise leur ia  procumbens), rabbes iv  (Juncus t r i f i d u s ) ,  
rØsslyng (CaZZuna vu lgar i s )  og merkel ig nok sna l e i ep lan ten  musØre (Sal& 
herbacea) . 
I dalbunnen ned mot Alnesvatnet  f i n n e s  en blanding av l e s i d e -  og snØ- 
l e i evege ta s jon  med blåbær, b lå lyng ,  f j e l l k r e k l i n g , s m y l e ,  f innskjegg  (Nardus 
s t r i c t a ) ,  s t i v s t a r r  (Carex b i g e l o w i i ) ,  musøre, hes tespreng  (Cryptogramrna 
e r i s p a )  og f  j  e l lmar ikåpe  (Aleherni lZa a lpinal . 
Rasmarkene e r  omtrent  v e g e t a s j o n s f r i e ,  b o r t s e t t  f r a  skorpelav.  Tro- 
l i g  e r  s u b s t r a t e t  f o r  u r o l i g  til a t  hogere p l a n t e r  kan f inne  f o t f e s t e .  
F j e l l s i d e n e  e r  som nevnt mest svaberg,  men innimellom f i n n e s  små 
områder med f u k t h e i  dominert a v  bjØnnskjegg (Seiupus cesp i tosus ) .  Andre 
v i k t i g e  a r t e r  e r  b l å topp  (Molinia caeru lea) ,  f j e l l j a m n e  (Diphaziwn alpinzml,  
l u seg ras  ( ~ u p e r z i a  se Zago) , v a n l i g  myrklegg (Pedicularis  p a l u s t r i s )  og 
dvergbjØrk, og mer s p r e d t  f i n n e s  bjØnnbrodd (TofieZdia p u s i l l a )  og mose- 
lyng (Cassiope hypnoides ). 
En l o k a l i t e t  s k a l  nevnes s p e s i e l t .  Inne i Alnesdalen,  litt opp i 
den sarvendte  d a l s i d a  ( M Q  331239) l i g g e r  en s t e i n a l d e r b o p l a s s  innunder e t  
svakt  overheng. Her f i n n e s  en d e l  a r t e r  som ikke  b l e  o b s e r v e r t  andre s t e d e r  
i f je l lområdene ,  f - e k s .  ge i t rams (EpiZobiwn angus t i fo l iwn) ,  skogstorkenebb 
(Geraniwn syZvaticwn), engsyre (Rwnex ace tosa) ,  f j e l l t i m o t e i  (Phlewn azpinwn), 
sØlvbunke (Desehampsia c e s p i t o s a ) ,  engrapp (Poa pratens is)  og raud jonsok- 
blom (S i lene  d i o i c a ) .  T r o l i g  e r  frØ av d i s s e  a r t e n e  kommet h i t  med sauer  
som ha r  g j o r t  samme e r f a r i n g  som v å r e  f o r f e d r e ,  a t  d e t t e  e r  e t  l u n t  og godt  
s t e d  å oppholde .seg. 
V .  SAMMENDRAG 
i ål se t t i n g  
De botan iske  r e g i s t r e r i n g e n e  i I s t r a s  nedbØrfel t  e r  en d e l  av a r b e i d e t  
med å r e g i s t r e r e  na tu rv i t enskape l ige  v e r d i e r  i de 10-års verna vassdragene. 
Resul ta tene  f r a  d i s s e  undersØkelsene s k a l  gå  inn som en d e l  av S tor -  
t i n g e t s  vurderingsgrunnlag n å r  de  m i d l e r t i d i g  verna vassdragene s k a l  vurderes  
på n y t t .  
området 
2 I s t r a s  nedbØrfel t  ha r  e t  a r e a l  på 66 km og l i g g e r  i Rauma kommune, 
MØre og Romsdal. HØyeste punkt e r  på B r e i t i n d ,  1797 m 0 .h .  Ca. 50% av a r e a l -  
e t  l i g g e r  i hØyderegionen 900-1500 m o . h . ,  mens ba re  2 0 %  l i g g e r  l ave re  enn 
300 m 0.h.  
Berggrunnen e r  f o r  d e t  meste gne i s .  I f j e l l d a l e n e  e r  d e t  t y k t  morene- 
m a t e r i a l e ,  mens I s t e r d a l e n  e r  p rege t  av  marin sand .og l e i r e .  Klimaet e r  e t  
moderat kystklima. 
MyrgrØfting og granplant ing  i I s t e r d a l e n  e r  de mest a l v o r l i g e  k u l t u r -  
inngrepene i nedbØrfe l te t .  
F lora  
A r t s l i s t e n  over  k a r p l a n t e r  inneholder  284 t aksa  ( s l e k t e r ,  a r t e r  og 
u n d e r a r t e r ) .  F j e l l p l a n t e n e . e r  den s t Ø r s t e  gruppen med 43 a r t e r ,  de  f l e s t e  
l i t e  næringskrevende. Oppe i T r o l l s t i g e n  f i n n e s  en d e l  næringskrevende 
f j e l l p l a n t e r .  Ned i I s t e r d a l e n  e r  d e t  i nns l ag  av  varmekjært floraelementM 
20 a r t e r  f e r e s  h i t .  Kystelementet e r  r e l a t i v t  svakt  r e p r e s e n t e r t ,  med s i n e  
13 a r t e r .  Ø s t l i g e  og no rd l ige  a r t e r  e r  d e t  l i t e  av. 
Vegetasjon 
Naturgeograf isk h a r e r  I s t r a s  n e d b a r f e l t  til Moretindene og SunnmØrs 
f jo rds t rØk .  Skoggrensa e r  t opogra f i sk  b e t i n g e t  og l i g g e r  300-500 m 0 .h .  
områdene hØyere opp e r  f o r  en s t o r  d e l  v e g e t a s j o n s f r i e ,  men Alnesdalen har  
s t o r r e  områder med sammenhengende l å g a l p i n  vegetas jon .  F'jellområdene utgjØr 
80% av a r e a l e t .  
Under skoggrensa e r  bjØrkeskog v i k t i g s t e  naturtype med 11P av t o t a l -  
a r e a l e t ,  mens oreskog dekker 5%. Andre typer  d e w e r  små a r e a l e r .  I over- 
gangen mellom oreskog og Irj@rkeskog f innes  mange s t e d e r  e t  be tydel ig  inn- 
s l a g  av  alm og hasse l  og £radig undervegetasjon. 
Vegetasjonen i dalbunnen er s t e r k t  ku l tu rpav i rke t  som fØlge av b e i t i n g ,  
myrgrØfting, granplanting og jordPlruk. 
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Tabell  1. HØyderegioner i I s t r a s  riedbdrfelt .  
Meter over havet Areal,  km 2 
Tabell  2 .  Fordeling av natur typer  i I s t r a s  nedbarfe l t .  
F j e l l  
BjØrkeskog 
Oreskog 
Vatn 
Kulturmark 
Myr 
Granskog 
Areal,  km 2 
Tabell 3 . U s t e  over  r e g i s t r e r t e  ka rp lan te r  i I s t r a s  n e d b o r f e l t .  
F - f j e l l p l a n t e r  b = b i s e n t r i s k  
N = nord l ige  a r t e r  s = s Ø r l i g  u n i s e n t r i s k  
S = sØr l ige  a r t a r  Ky = k y s t p l a n t e r .  
0 # s t l i g e  a r t e r  
P u a n t e s  v i s e r  svak t i l k n y t n i n g  til elementet ,  (x)  v i s e r  us ikker  s t edsang ive l se  
d t q o  
Lepidotie inuadeta 
~ ~ u r P  -5uumtinun 
L. Wilm 
Dfphasim alpin- . 
S e l p a i n a l l a  ielaginoictea 
Idtctll  laquatria 
BQuYwtw aylwatimini 
E. W ~ U S ~ Z ~  
i. fliz~iii*lle 
Ptarieia aip+num 
Crygwr- =irrpa 
nattewcla 4 t n i i w o p t e r i s  
B l o c h n i s  SpiCMt 
hsplaniuæ triehoiranes 
Athyzini~ filirr-femba 
A. d i s t e n t f f o l i u m  
Crystmpteris  f r a g i l i s  
The lyp te r i s  phegopteri 8 
T. limbosperua 
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
Dryopter is  f i l ix-mas 
D. a s s i m i l i s  
Polypodium vulgare 
Pinus s y l v e s t r ~ s  
Picea a b i e s  
Larix dectdua 
Juniperus communis 
Sparganlum cp. 
S. angust i fol ium 
Triglochin maritima 
T. p a l u s t r i s  
Scheuchzeria p a l u s t r i s  
P h a l a r i s  arunriinacea 
Anthoxanthum odoratum 
Milium effusum 
2hleum gratense 
P.  a l p m  
Aiopecurua gen icu la tus  
Agros t i s  c a p i l l a r i s  
A. s t o l o n i f e r a  
A. canina 
A. mer tens t i  
Ca la imgmst i s  neg lec ta  
Deschampsia cesp i tosa  
sap.  cesp i tosa  
D. c e s p i b s a  s s p .  a l p i n a  
D. f lexuoaa 
Triseturn spicatum 
PhragmFtes a u s t r a l i s  
Melica nutans 
I b l i n i a  cae ru lea  
Dac ty l i s  glometata  
Poa p r a t e n e i s  
P. a l p i n a  
P. glsuca  
P.  n e m r a l i s  
P. t r i v i a l i s  
P. annua 
Glyceria  f l u i t a n s  
Festucd rubra  
P. v iv ipara  
Lolium perenne 
Nardue stri- 
B l y w s  cminuB 
Er iupbrum vaginaturn 
E. anqust l fol ium 
B l y s m s  r u f u s  
Bleocharis  uniglinois 
E. mamillata 
Scr rpus  cesp i toaus  
s sp .  c e s p i t o s u s  
S. cesp l tosus  asp.  german 
Rhynchoapra a l b a  
Carex gauc i f  lors 
C. o v a l i s  
C. l a c h e n a l i l  
C. c u r t a  
LWrgTWi 
~ y r k r b f o t  
S t r l  k r l k e f o t  
ar ei kr li ka fot " 
F j e l l  j w e  
Dvergjarne 
S t i v t  brasmegras 
Skogsne Lie 
Myrsaalle 
E i w s n a l l e  
Einstape 
Hestespreng 
S t ru t sev ing  
B j0nnkam 
Svar tburkne 
Skogburkne 
F je l lburkne  
SkjØrlok 
Hengeving 
SmØr t e l g  
Fug le te lg  
Ormetelg 
Sauetelg 
S i s s e l r o t  
Furu 
Gran 
Lerk 
Einer 
Piqcjknopp 
F lo tg ras  
Fj0resaulauk 
Myrsaulauk 
Sivblom 
St randr0r  
Gulaks 
Myskegras 
Timotei 
F j e l l t i m o t e i  
Knereverumpe 
Engkvein 
Krypkvein 
Hundekvein 
F je l lkve in  
Skogr0rkvein 
Carex ech ina ta  
C. a t r a t a  
C. b ige lowi i  
C. n i g r a  
C. n i g r a  va r .  juncea 
C. p i l u l i f e r a  
C. s e r o t i n a  s sp .  p u l c h e l l a  
C. tumidicarpa 
C. vag ina ta  
C. panicea 
C. p a l l e s c e n s  
C. nage l l an ica  
C. limosa 
C. r a r i f l o r a  
C. r o s t r a t a  
Juncus conglomeratus 
J. e f f u s u s  
J .  f i l i f o r m i s  
J .  squar rosus  
J. g e r a r d i i  
J. bulbosus 
J. a l p i n u s  
J. t r i f i d u s  
Luzula p i l o s a  
L. s y l v a t i c a  
L. s p i c a t a  
L. m u l t i f l o r a  
L. s u d e t i c a  
Narthecium ossifragum 
T o f i e l d i a  p u s i l l a  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
Maianthernum b i fo l ium 
Conva l la r i a  m a j a l i s  
Dactylorhiza maculata 
D. Fliahsi i 
Coeloglossum v i r i d e  
P la tan thera  b i f o l i a  
Gymnadenia conopsea 
L i s t e r a  corda ta  
S a l i x  herbacea 
S. g lauca  
S. lapponum 
S. h a s t a t a  
S. p h y l i c i f o l i a  
C .  caprea 
S. a u r i t a  
Corylus ave l l ana  
Betula  pubescens 
B. nana 
Alnus incana 
Ulmus g l a b r a  
U r  c i ca  d i o i c a  
Oxyria digyna 
Rumex l o n g i f o l i u s  
R .  o b t u s i f o l i u s  
R .  ace tosa  
R .  a c e t o s e l l a  
Polygonum a v i c u l a r e  
P. p e r s i c a r i a  
P. viviparum 
Chenopodium album 
Spergula a r v e n s i s  
Sagina procumbens 
S t e l l a r i a  nemorum 
S. media 
S. graminea 
Cerastium c e r a s t i o i d e s  
C. fontanum 
Si lene  d i o i c a  
S. r u p e s t r i s  
5. a c a u l i s  
Cal tha p a l u s t r i s  
Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  
Actaea s p i c a t a  
Ranunculus g l a c i a l i s  
R .  r ep tans  
R. a c r i s  
R .  repens 
S t j e r n e s t a r r  
S v a r t s t a r r  
S t i v s t a r r  
S l å t t e s t a r r  
S t o l p e s t a r r  
Elråtestarr  
Musestarr 
Gronnstarr  
S l i r e s t a r r  
Kornstarr  
B l e i k s t a r r  
F rynses ta r r  
Dystarr  
S n i p e s t a r r  
F l a s k e s t a r r  
Knappsiv 
Lyssiv 
Tradsiv 
Heisiv 
S a l t s i v  
Krypsiv 
Skogsiv 
Rabbesiv 
H å r f r y t l e  
S t o r f r y t l e  
Aksf ry t l e  
Engf ry t l e  
Myrfryt le  
Rome 
Bjennbrodd 
F i r b l a d  
Maiblom 
Li l j ekonva l l  
Flekkmarihand 
Skogmarihand 
GrØnnkurle 
Vanlig n a t t f i o l  
Brudespore 
Småtveblad 
Musere 
SØlvvier 
Lappvier 
Ble ikv ie r  
GrØnnvier 
S e l j e  
Ørevier  
Hassel 
Vanlig b jø rn  
Dvergbj0rk 
Gråor 
A l m  
S t o r n e s l e  
F j e l l s y r e  
Hbymol 
ByhØymol 
Engsyre 
Smbsyre 
Tungras 
Vanlig h0nsegras 
Harerug 
Meldestokk 
Linbendel 
Tunarve 
Skogstjerneblom 
Vassarve 
Grasst jerneblom 
Brearve 
Vanlig arve 
RGM jonsokblom 
Småsmelle 
F j e l l s m e l l e  
Soleihov 
Tyrihjelm 
Trol lbær 
I s s o l e i e  
Ev j e s o l e i e  
Engsoleie  
Krypsoleie  
SØlvbunke 
Fjel lbunke 
Smy l e  
Svartaks 
Takrbr 
Hengeaks 
Blåtopp 
Hundegras 
Engrapp 
F j e l l r a p p  
Blårapp 
Lundrapp 
Markrapp 
Tunrapp 
Mannasbtgras 
Rcidsvingel 
Ge i t sv inge l  
Raigras 
Finnskjegg 
Hundekveke 
Torvull  
Duskull 
Rusts ivaks 
FjØresivaks 
Mjuksivaks 
Bj0nnskjegg 
i c u s  KystbjØnnskjegg 
Kvitmyrak 
S v e l t s t a r r  
Harestarr  
Rypestarr  
Gras ta r r  
Tabell , . Liste over r eg i s t r e r t e  ksrp1ant.r L Bie" 
,., 
Anemne nemirosa *itsypre Fd- l lpr~d 
' ihlictrum alpinum B l h p r e t t  
. '. 
, -3srne 
Subalaria aquatica Sylblad %JQ'&U 
Capsella burla-pastoris O j s t m r t a o k e r  tany.anigW t r L & U t a   led 
Cochlemria o f f i c ina l i s  
Raphimul raphanistrum 
Rorippa i i landlca  
Cardemine W r a  
C. be l l i a i fo l i a  
Rhodiola rosea 
Saxifraga cotyledon 
S. opposrtifolia 
S. nivcrlis 
8. s t e l l a r i s  
8 .  atwides 
S. d v u i a r i s  *A 
C. ceipitosa 
Parnessla pa lus t r i s  
Prunus patius 
Sorbua aucuparia 
Rubus chamaemrus 
R .  a axa t i l i s  
R .  idaeus 
Fragaria verca 
Potenti i la pctlustris 
P. anserlna 
P. c r an t z i i  
P.  erecta 
Sibbaldia procumbens 
Geum urbanum 
Dryas octopetala 
Fillpendula ulmaria 
Alchamrlla alpina 
A. glamrulans 
A. wichurae 
RO= SP. 
TrifolLpm repens 
T. pratense 
Anthyllis v u l n e r a r i ~  
Mtus  corniculatus ' 
Vlcla cracca 
Lathyrus pratensis 
(txalrs scatosellm 
Geranium sylvaticirm 
C. rohertianm 
c a l l i t r i c h a  c*- 
C. p d u s t r i w  
hcer pLatanoibea 
Rhawus f r a n d a  
Bypcrlcum oacu1ab.m .' 
Drosera ricbqmU&&U .p 
D. angliea I.. 
Viola biflorm ' ' 
V. pa luat r i s  
V. riv- 
v. c=mMa asp. iartjmla 
Bpimiw 
E. nontanum 
E. mllinum 
LL. paluatlb i : 
Circcaaa alpisir 
Corpue w - 9  
A n q e L f I a  . I i lw3x l s  
A. axchangelica 
seg. archangalica . : 
Pyrola minor 
P. rotundlfolla 
Or th i l ia  secmda 
~ o i s e i a u r l a  pr€m&aw 
Phyllockxa caarulaa 
Cassiope hypnoidam 
Andromeda po l i fo l i a  
ArctostaphyL0s uva-WSl 
A. alpinua 
Erica tetral ix  
Calluna vulgarin 
Vaccinim vitis-ih 
v. uliginwirm 
V. myrtil lus 
v. oxycoceus 
V. microcarpun ' 
m n m t ~ o  ~igrrni 
E. herøagbrcditd' 
kart&&Jc BkjoLBbipar 
Brrunnlurm 
L 
B u k a i l  
Bekkokema *e 
~0qfjell?dkzuw 8Scaeirvi-t 
BoiiePtot B;ransot 
F j ~ l l m r o m k a  
~ r j W r a  : (P) V. acut&dbta Veikwranika 
Bn#~ildt6i I W. c h a -  i =rkylh 
CBilsLldca x x ,  l?) #&i ta l i s  P- h x i m b ~ l l e  
-rmjelle 
-1 -Wkbgg  
KratCPpj@l*o 
0ergm)l)l)rP I1 Y .  
MyrmjdXa X .  
Tro1lua-t 
Skrubb& 
SlØke X X <J.- .;,i ,; 
ajairihnn X +$i - L 
PerMntergrØm x X ' 
rspevfntergrBoll. .. x. 
x .  m 
D- % . * p  
- w . m  -+ -, x. F 
' *wsl# * % r 
w*aM : * 
X Y 
n o r n ~ g n g  n m 
R t m s l y n g  X I 
T y t t e  X X 
B l o w  X t 
Blhbax x X 
startrahmtam X 
21 . . Sdtrambt 
K r k l i n g  ...- % X 
PjeLlkrrlcliug . , .' 
, 

Figur 2. H~gdelagskart over 1straki nedbØrfelt. 
Figur 3. Isterdalen sett fra Trollstigen. Rasspor i lia til hØyre. 
Foto K. Bevanger juni 1980. 

NATURTYPEKART FOR ISTRAS 
NEDBØRFELT, 
MØRE OG ROMSDAL. 
Utarbe ide t  av BjØrn Sæther,  
U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers 
Se lskab ,  Museet, ~ o t a n i s k  avde l ing ,  Trondheim 1982. 
Symboler: Vegetas jonsf igurer  s tØr re  enn c a .  50 daa e r  
avgrense t  og k a r a k t e r i s e r t  med r a s t e r .  
Areal  f o r  punktsymbol: E I G , &  :lo-50 daa. 
Enheter 
Kul turmark 
Myr 
:B j  Ørkeskog 
Oreskog 
Barskog 
F j e l l  
Vatn 
Snd og i s  
P rosen tv i s  f o r d e l i n g  av  enhetene innen nedbØrfe l te t :  



